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Laporan magang ini berisi tentang kegiatan penulis sebagai peserta magang
di PT Kreasi Kode Digital (Codify). PT Kreasi Kode Digital (Codify) merupakan
sebuah software house yang berada dibawah naungan MacroAd, PT Pulau Pulau
Media yang merupakan perusahaan Indonesia yang berjalan di bidang advertising.
PT Kreasi Kode Digital (Codify) memberikan solusi dan kontribusi dalam bidang
creative dan teknologi digital kepada seluruh client. Penulis mendapatkan bagian
sebagai Creative & Campaign Planner dalam magang ini.
Kegiatan magang bertujuan untuk mengetahui bagaimana membuat
creative planning dan strategi pengembangan pesan komunikasi pemasaran dalam
lapangan khususnya pada PT Kreasi Kode Digital (Codify). Dalam melaksanakan
praktek kerja magang yang menempati divisi Creative & Campaign Planner
pekerjaan yang dilakukan penulis beragam sesuai dengan tugas seorang Creative
& Campaign Planner. Selama kurang lebih tiga bulan melakukan praktek kerja
magang di Codify, penulis memiliki aktivitas untuk mencari dan mengembangkan
ide beserta konsep-konsep yang akan direalisasikan. Penulis juga diberikan arahan
dan pembelajaran pada setiap aktivitasnya, seperti cara membuat ide dan
mengemasnya kedalam konsep secara menarik serta mengaplikasikannya dengan
tujuan dapat menarik awareness konsumen. Kegiatan penulis selama praktek kerja
magang antara lain, melakukan briefing dan meeting dengan tim markon, tim IT
dalam perancangan pelaksanaan LINIPOIN di event Earth Festival, melakukan
brief dengan tim design dalam perancakan konsep permainan baru LINIPOIN
yaitu LINISTACKO dan membuat push notification serta membantu pembuatan
proposal untuk sponsor. Hasil yang didapatkan selama kegiatan magang
berlangsung penulis dapat memahami perencanaan event, membuat proposal
sponsorship untu klien, membuat push notification untuk menarik awareness
konsumen di PT Kreasi Kode Digital (Codify).
Kata kunci : Advertising, Creative & Campaign Planner, Event
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Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih,
karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja
magang dengan judul “CREATIVE PLANNING DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN PESAN KOMUNIKASI PEMASARAN PADA PT
KREASI KODE DIGITAL” sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah
internship. Semoga hasil laporan kerja magang ini dapat memberikan masukan dan
wawasan baru bagi orang-orang yang membacanya. Laporan kerja magang ini
ditulis berdasarkan pengalaman yang penulis jalankan selama di Codify selama tiga
bulan.
Penulis mengetahui bahwa laporan kerja magang ini tidak akan selesai tanpa
bantuan orang-orang di sekitar penulis yang peduli dan selalu mendukung serta
memberikan masukan selama proses pembuatan laporan kerja magang ini. Maka
dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak tersebut,
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1. Bapak Ujang Rusdianto, S.IKom., M.I.Kom, sebagai dosen
pembimbing mata kuliah magang yang selalu memberikan pengarahan,
saran, dan koreksi selama pembuatan laporan magang.
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si, sebagai Kepala Program
Studi Ilmu Komunikasi yang telah menyetujui laporan kerja magang ini.
3. Codify.id yang telah memberikan kesempatan untuk penulis bergabung
dalam tim serta mendapatkan pengalaman kerja magang.
4. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan secara moral danmateril
selama melakukan kerja magang dan penulisan laporan magang.
5. Kinkstie Fans dan Ricky Ananda selaku Head of Business
Development MacroAd yang telah memberi kesempatan untuk
melakukan kerja magang dan membantu serta membimbing selama
proses kerja magang berlangsung.
6. Marsha Indira selaku Head of Marketing Communiation yang telah
membimbing penulis selama proses kerja magang berlangsung.
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7. Ci Disa dan Ka Bella yang telah memberikan dukungan secara moral,
membantu dalam mencari ide dan masukan selama proses kerja magang
berlangsung.
8. Teman-teman Lidia, Juju, Feryanto, Vania, Christa yang selalu saling
mendukung secara moral dan emosional satu sama lain selama
pembuatan laporan magang ini.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang selalu
memberikan dukungan dalam doa serta semangat kepada penulis untuk menyusun
laporan kerja magang ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila dalam
laporan kerja magang ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis
menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk laporan magang
ini.
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